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Sekolah dalam memprediksikan siswanya banyak mengalami kegagalan, sehingga dibutuhkan 
sebuah metoda khusus untuk hal tersebut. Dengan algoritma neural network diharapkan dapat memberi 
kontribusi nyata dalam menggambarkan kondisi kelas secara obyektif. Berdasarkan atribut nilai bahasa 
Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan teori kejuruan mulai dari semester satu hingga lima, akan 
didapatkan sebuah gambaran bagaimana kelulusan bagi siswa tersebut. Dengan mencari root mean 
square error yang paling rendah dari setiap percobaan dengan data nilai tahun 2013, di bantu dengan 
software Rapid Miner dari ke empat mata pelajaran yang di uji nasionalkan, di dapat dapat bahasa 
Indonesia dengan RMSE terendah 1.008+/-0.11, bahasa Inggris dengan RMSE 0.682+/-0.032, metematika 
RMSE sebanyak 1.349+/-0.198 dan teori kejuruan 0.169+/-016. Kata kunci Arificial Neural Network, 
prediksi, root mean square error 
